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Résumé 
La contamination des sédiments lagunaires par les éléments traces 
métalliques constitue un danger pour l’eau, les espèces vivantes et pour la 
santé de l’homme. L’objectif de cette étude est d’évaluer le niveau de 
contamination des sédiments de la lagune Ouladine en éléments traces. Les 
éléments traces (Pb, Zn, Cu, Cd et Cr) ont été dosés dans les sédiments 
lagunaires à l’aide d’un spectromètre d’absorption atomique de type VARIAN 
AA 20. L’intensité de la contamination des sédiments a été estimée à partir du 
calcul de plusieurs indices, notamment le Facteur de Contamination (FC), le 
Degré de Contamination modifié (DCm) et l’Indice de Pollution Sédimentaire 
(IPS). La toxicité des sédiments a été mise en évidence en comparant les 
concentrations des éléments traces dosés aux valeurs guides américaines 
SQGs (Sediment Quality Guidelines). Les résultats mettent en évidence 
l’ordre d’abondance des teneurs en ETM (Eléments Traces Métalliques)  des 
sédiments suivants : Cr (83,92 mg.kg-1)>Pb (62,03 mg.kg-1)>Zn (60,06 
mg.kg-1)> Cu (13,76 mg.kg-1)> Cd (1,45 mg.kg-1). Le Facteur de 
Contamination (FC) et le Degré de Contamination modifiée (DCm) révèlent 
une contamination faible à considérable. Les valeurs de l’IPS montrent que les 
sédiments de la lagune Ouladine sont faiblement pollués sauf à la station S7 
où les sédiments sont sains. Hormis le Zinc, les autres ETM dosés s’avèrent 
néfastes pour les organismes vivants de la lagune Ouladine à toutes les stations 
qui ont fait l’objet d’échantillonnage. 
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Contamination of lagoon sediments by trace metal elements constitutes 
a danger to water, living species and human health. The objective of this study 
is to evaluate the level of trace element contamination in the sediments of the 
Ouladine lagoon. Trace elements (Pb, Zn, Cu, Cd and Cr) were assayed in 
lagoon sediments using a VARIAN AA 20. The intensity of sediment 
contamination was estimated from the calculation of several indices, including 
the Contamination Factor (CF), the Modified Degree of Contamination 
(MDC) and the Sediment Pollution Index (SPI). Sediment toxicity was 
demonstrated by comparing the concentrations of the measured trace elements 
with the American Sediment Quality Guidelines (SQGs). The results show the 
order of abundance of the following sediment VEC levels: Cr (83.92 mg.kg -
1)>Pb (62.03 mg.kg-1)>Zn (60.06 mg.kg-1)> Cu (13.76 mg.kg-1)> Cd (1.45 
mg.kg-1). The Contamination Factor (CF) and the Modified Degree of 
Contamination (MDC) indicate low to considerable contamination. The SPI 
values show that the sediments of the Ouladine lagoon are slightly polluted 
except at station S7 where the sediments are healthy. Except for Zinc, the other 
measured TE (Trace elements) were found to be detrimental to the living 
organisms of the Ouladine lagoon at all the stations that were sampled.
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Introduction 
Les milieux côtiers offrent des atouts, en termes de ressources (pêche), 
de transport (navigation), ou de commerce (tourisme), qui ont incité depuis 
des siècles la sédentarisation de l’homme dans ces zones (Tessier, 2012). Près 
de la moitié de la population mondiale (environ 3 milliards de personnes), 
vivent à moins de 200 km du littoral et les estimations indiquent que ce chiffre 
devrait doubler d’ici 2025 (Creel, 2003). Cette forte densité de la population a 
engendré un essor économique important, basé sur le développement des 
infrastructures (habitations, réseau routier, zones portuaires, zones agricoles), 
et des activités industrielles (métallurgie, chimie, bois.). Ces activités sont à 
l’origine des rejets de divers polluants organiques et inorganiques qui 
contribuent à la pollution des hydrosystèmes côtiers (Chouti et al., 2018).  
Les éléments traces métalliques constituent une des sources majeures 
de contamination parmi les nombreuses substances émises par les activités 
humaines. Les ETM ont tendance à s’accumuler dans les sédiments, une fois, 
introduits dans le milieu aquatique, et vont ainsi jouer le rôle de puits de 
contaminants. À cet égard, les sédiments peuvent être des indicateurs sensibles 
pour la surveillance des contaminants dans les milieux aquatiques (Bibak et 
al., 2018) Cette contamination par les ETM stockée dans les sédiments 
deviendra une source de perturbation de l’écosystème aquatique, même après 
la prise de mesures destinées à stopper ou à réguler les apports (Tessier, 2012). 
La ville de Grand-Bassam n’est pas épargnée par cette réalité. En 
raison d’une croissance démographique très forte et l’essor des activités 
touristiques, la lagune Ouladine est devenue le réceptacle d’une grande partie 
des rejets domestiques de la ville.  
La présente étude se propose d’évaluer l’influence des activités 
anthropiques sur la lagune Ouladine et de fournir des informations de base qui 
pourraient être utilisées dans la surveillance de la qualité de l’environnement 
lagunaire de la ville de Grand-Bassam. 
 
1-  Matériel et méthodes 
1.1- Présentation de la zone d’étude 
  La lagune Ouladine est située au Sud-est de la Côte d’Ivoire, à 
l'extrémité est de la lagune Ebrié, avec une superficie de 4,25 km2 (Varlet, 
1958). Orientée ouest-est, elle est parallèle au cordon littoral sur une longueur 
de 10 km (figure 1), et, est influencée par le fleuve Comoé. Avec ses puissants 
courants de chasse, le fleuve a ouvert des passes à travers le cordon durant sa 
longue migration entre 1845 et 1954 (Hauhouot, 2002). Les traces sont encore 
visibles comme le crochet façonné dans le cordon sableux près du village 
d'Azuretti et à l’extrémité ouest de la lagune (Varlet, 1958). La lagune 
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Ouladine est limitée au Sud par l’Océan Atlantique dont elle est séparée par 
un cordon sableux de largeur variant entre 110 et 545 mètres (figure1).  
 
Figure 1 : Localisation des stations d’échantillonnage (source : Google Earth) 
 
La lagune Ouladine est localisée dans la zone centrale du bassin 
sédimentaire où on observe du Nord au Sud les formations mio-pliocène à 
quaternaire. Les plateaux sablo-argileux mio-pliocène du Continental 
Terminal au Nord, dominent les sables argileux des bas plateaux antéholocène 
qui sont relayés au Sud par les vases et les sables lessivés fluvio-lagunaires. 
 
1.2- Méthode d’échantillonnage  
Les campagnes de mesures et d’échantillonnage ont été réalisées dans 
huit (08) stations réparties sur tout le plan d’eau lagunaire (Figure 1). Les 
sédiments superficiels (0-5cm) ont été échantillonnés dans huit (08) stations. 
Ces campagnes se sont déroulées sur une période de douze (12) mois et une 
fois dans le mois durant l’année 2018. A chaque station, les échantillons de 
sédiments superficiels ont été prélevés à l’aide d’une benne Van Veen. Les 
échantillons ont été ensuite conservés dans une glacière pour une analyse 
ultérieure au laboratoire. Le pH et la température des eaux ont été mesurés à 
l’aide d’un multi-paramètre de type Orion Star 4. La salinité et la conductivité 
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1.3- Méthode d’analyse au laboratoire  
Au laboratoire, après avoir extrait les matériaux grossiers de diamètre 
supérieur à 2 mm, les échantillons ont été séchés à l’étuve à 90 °C jusqu’à 
poids constant Ils ont été ensuite broyés à l’aide d’un mortier en agate et 
tamisés au moyen d’un tamis de maille inférieure à 63 μm. Les sédiments ont 
été digérés par décomposition totale selon les méthodes de références 
préconisées par Tessier et al., (1979) pour les études de la pollution marine. 
Le principe de la méthode de digestion est basé sur la décomposition des 
sédiments par l’acide hydrofluorique (HF) en combinaison avec de l’eau 
régale (HNO3 : HCl ; 1:3, v/v) à chaud. Des échantillons de sédiments secs 
homogénéisés de 0,5g sont placés dans des tubes en téflon préalablement lavés 
à l’acide nitrique dilué et subissent une minéralisation à chaud, à l’aide de 10 
mL d’eau régale (HNO3 : HCl ; 1:3, v/v) et 3 mL de HF concentré 48%, pur. 
Le chauffage s’est fait à 120°C sur réchaud jusqu’à l’obtention d’une solution 
transparente. Après refroidissement à l’air ambiant, les résidus sont repris dans 
une solution d’acide borique (2,8 g dans 20 mL d’eau distillée). Le volume 
final a été ramené à 50 mL et laissé au repos pendant toute une nuit. Les 
éléments traces Cuivre (Cu), Chrome (Cr), Plomb (Pb), Cadmium (Cd), et 
Zinc (Zn) ont été dosés par Spectrométrie d’Absorption Atomique (AAS) à 
l’aide d’un spectromètre de type Varian AA20 à flamme équipée d’un four 
graphite. 
 
1.4- Calcul des indices d’enrichissement métallique 
L’évaluation du degré de contamination métallique et de toxicité des 
sédiments de la lagune Ouladine a été basée sur le calcul des indices 
d’enrichissement métallique et polymétallique notamment : le facteur de 
contamination (FC), le degré de contamination modifié (DCm), l’indice de 
toxicité des sédiments ou indice de pollution sédimentaire (IPS) et l’évaluation 
du risque de toxicité des sédiments (TEC/PEC). 
 
1.4.1-  Calcul du Facteur de Contamination 
Le facteur de contamination permet de montrer l’existence ou 
l’absence de contamination des sédiments par les éléments traces. Il permet 
également de donner le niveau de la contamination si elle existe (Zhu et al., 
2011 ; Rezaie-Boroon et al., 2013). Ce facteur de contamination est exprimé 





Cmétal : Concentration mesurée pour un métal  
Créférence : Concentration de référence du métal 
 
Hakanson, (1980) a défini des classes de contamination du FC (tableau 2). 
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Tableau 1 : Classes du facteur de contamination (Hakanson, 1980 ; Förstner et Wittman, 
1981). 
Classe Valeur Intensité de pollution des sédiments 
1 FC < 1 Absente à faible 
2 1 ≤ FC < 3 Modérée 
3 3 ≤ FC < 6 Considérable 
4 6 ≤ FC Très forte 
 
1.4.2-  Détermination du Degré de contamination (DC) 
Le degré de contamination (DC) est la somme des FC (Hakanson, 
1980). Selon Sahli et al., (2014), Il permet l’estimation de la contamination a 
priori polymétallique pour chaque point de prélèvement. Ce degré de 
contamination est exprimé par la formule suivante : 
𝑫𝑪𝒊 = ∑𝑭𝑪 
L’utilisation de cette formule exige la prise en compte des polluants 
métalliques et organiques. Afin de généraliser la formule, Abrahim et Parker 
(2008) l’ont modifié et l’ont adapté au nombre de polluants analysés. Le degré 
de contamination modifié (DCm) est déterminé à chaque site par la somme 
des facteurs de contamination (FC) divisée par le nombre de polluants 





Avec n : nombre de polluants analysés 
Le DCm est associé à sept (07) classes selon Abrahim et Parker (2008) 
Tableau 2 : Classes du degré de contamination modifié selon Abrahim et Parker (2008). 
Classe Valeur Intensité de pollution des sédiments 
1 DCm<1,5 Degré de contamination nul à très faible 
2 1,5<DCm<2 Faible degré de contamination 
3 2<DCm<4 Degré de contamination modéré 
4 4<DCm<8 Degré de contamination élevé 
5 8<DCm<16 Degré de contamination très élevé 
6 16<DCm<32 Degré de contamination extrêmement élevé 
7 DCm≥32 Degré de contamination ultra-élevé 
 
1.4.3-  Calcul de l’Indice de Pollution Sédimentaire (IPS) 
Le calcul des facteurs d’enrichissement permet d’obtenir des 
informations sur la contamination des sédiments mais ne prend pas en compte 
la notion de toxicité liée à chaque métal. Ainsi, Rubio et al., (2000) ont 
introduit l’indice de pollution sédimentaire (IPS). Cet indice se définit comme 
une somme linéaire des FC et prend en compte la toxicité relative des ETM 
par un facteur pondérateur (W). Un poids de 1 est assigné au Zn car il est le 
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moins toxique ; Cr la valeur 2 ; Pb et Cu se voient affecter la valeur 5 et Cd la 





FCn : facteur de contamination du métal n 
Wn : poids affecté au métal considéré  
L’IPS est associé à cinq classes de qualité (Singh et al., 2002) (Tableau 4). 
Tableau 3 : Classes de l’indice de pollution sédimentaire (IPS). 
Classe Valeur Intensité de pollution des sédiments 
1 0 ≤ IPS < 2 Sédiment sain 
2 2 ≤ IPS < 5 Sédiment faiblement pollué 
3 5 ≤ IPS < 10 Sédiment moyennement pollué 
4 10 ≤ IPS < 20 Sédiment très pollué 
5 20 ≤ IPS Sédiment dangereux 
 
1.4.4-  Evaluation du risque de toxicité des sédiments 
Pour évaluer la qualité environnementale des sédiments, les 
concentrations des ETM de la zone d’étude ont été comparées aux valeurs 
guides américaines SQGs (Sediment Quality Guidelines) récemment 
développées à partir d’une base de données d’effets biologiques et écologiques 
que pourraient occasionner certaines concentrations de polluants dans les 
sédiments. Le TEC (Threshold Effect Concentration) et le PEC (Probable 
Effect Concentration) ont été établis par Macdonald et al., (2000). Le TEC 
identifie les concentrations des contaminants en dessous desquels, les 
organismes vivants dans les sédiments ne sont pas affectés. Contrairement au 
PEC, qui lui, identifie les concentrations des contaminants au-dessus desquels, 
on observe des effets néfastes sur les organismes vivants dans les sédiments 
(Macdonald et al., 2000) (tableau 4). 
Tableau 4 : Incidence de la toxicité dans les gammes de concentration des contaminants 
définies par SQGs (Macdonald et al., 2000). 
ETM 
(mg.kg-1) 
Incidence de toxicité 
<TEC : non toxique TEC-PEC : toxique >PEC : très toxique 
Cd <0,99 0,99 – 4,98 >4,98 
Cr <43,4 43,4 - 111 >111 
Cu <31,6 31,6 - 149 >149 
Pb <35,8 35,8 - 128 >128 
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2-  Résultats et discussion 
2.1-  Résultats 
2.1.1-  Caractéristiques physico-chimiques des eaux lagunaires 
L’analyse des résultats, exprimés en termes d’intervalles de variation 
des valeurs moyennes (Tableau 5), montrent que les températures (T) 
enregistrées au niveau des différentes stations varient entre 28,5°C (S3) et 
32,1°C (S8), avec une moyenne de 30,76 ± 1,23°C. La variabilité spatiale 
comprise entre 3°C et 3,6°C montre une faible variation thermique dans les 
eaux de la lagune Ouladine.  Le pH des eaux lagunaires est alcalin. Les valeurs 
varient entre 7,1 (S1) et 8,3 (S8), avec une moyenne de 7,7 ± 0,37. Sur le plan 
de la minéralisation des eaux, les valeurs de la conductivité (CE) et de la 
salinité (Sal) varient respectivement de 15,0 mS/cm (S1) à 28,0 mS/cm (S8) 
avec une moyenne de 21,4 ± 2,8 mS/cm et de 1,4 ‰ (S1) à 12,2 ‰ (S8) avec 
une moyenne de 7,73 ± 3,62 ‰. 
Tableau 5 : Valeurs moyennes des paramètres physico-chimiques dans la lagune Ouladine 
Sites T (°C) Sal ‰ pH CE (mS/cm) 
S1 31,7 1,4 7,1 15,0 
S2 30,4 4,2 7,5 16,5 
S3 29,2 5,1 7,5 17,0 
S4 30,8 7,2 7,6 18,5 
S5 28,5 9,8 7,8 23,5 
S6 31,9 10,6 7,9 25,4 
S7 31,5 11,3 8,2 27,3 
S8 32,1 12,2 8,3 28,0 
Moyenne 30,76 7,73 7,74 21,4 
Ecart-type 1,23 3,62 0,37 2,8 
T : Température ; Sal : Salinité ; CE : Conductivité électrique 
 
2.1.2-  Teneurs des ETM dans les sédiments de la lagune Ouladine 
Les résultats du dosage des ETM dans les sédiments de la lagune 
Ouladine sont présentés à la figure 2. Ces résultats montrent que les 
concentrations moyennes du cadmium (Cd) varient entre 0,68 mg.kg-1 
enregistrée en S3 et 2,36 mg.kg-1 enregistrée en S7. Ces teneurs moyennes en 
Cd des sédiments de la lagune Ouladine sont supérieures, dans toutes les 
stations, à la concentration moyenne de référence de la zone d’étude fixée à 
0,44 mg.kg-1 par Kikouama et al. (2009). 
Pour le Cr, les concentrations varient de 73,53 mg.kg-1 obtenu en S6 et 
100,78 mg.kg-1 enregistré au niveau de S2. Ces concentrations moyennes en 
Cr des sédiments de la lagune Ouladine sont supérieures à la concentration 
moyenne de référence de la zone d’étude fixée à 51,4 mg.kg-1 (Kikouama et 
al. 2009). 
Concernant le Cu, les concentrations varient entre 9,33 et 18,25 mg.kg-
1 enregistrées respectivement au niveau de S6 et en S5. Ces concentrations 
moyennes en Cr des sédiments de la lagune Ouladine sont inférieures à la 
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concentration moyenne de référence de la zone d’étude fixée à 24,84 mg.kg-1 
(Kikouama et al. 2009). 
Les concentrations du Pb enregistrées varient entre 45,87 et 72,79 
mg.kg-1 respectivement au niveau de S7 et en S1. Ces concentrations 
moyennes en Pb des sédiments de la lagune Ouladine sont supérieures à la 
concentration moyenne de référence de la zone d’étude fixée à 12,68 mg.kg-1 
(Kikouama et al. 2009). 
Les concentrations en Zn des sédiments au niveau des différentes 
stations varient de 45,09 mg.kg-1 à la station S1 et de 73,75 mg.kg-1 à la station 
S2. Pour ce qui est du Zn, les concentrations moyennes sont supérieures à la 
concentration moyenne de référence de la zone d’étude fixée à 45,13 mg.kg-1 
par Kikouama et al. (2009) à l’exception de la station S1. 
L’analyse des résultats ci-dessous montre que les concentrations des 
différents ETM varient d’une station à une autre (Figure 2). De façon générale, 
les concentrations moyennes des ETM dans les sédiments de cette lagune se 
présentent dans l’ordre décroissant comme suit : Cr (83,92 mg.kg-1) > Pb 
(62,03 mg.kg-1) >Zn (60,06 mg.kg-1) > Cu (13,76 mg.kg-1) > Cd (1,45 mg.kg-
1). Il est à remarquer que les stations situées dans les zones soumis à un fort 
rejet urbain (S1, S2, S3, S4 et S8) ont des teneurs élevées en ETM, notamment 
en Cd, Cr et Pb par rapport aux stations situées dans les zones soumis à un 




       





        
 
Figure 2 : Teneurs métalliques des sédiments de la lagune Ouladine en (mg.kg-1) comparées 
avec les concentrations moyennes de référence définies par Kikouama et al. (2009). 
 
2.1.3-  Evaluation de la contamination des sédiments 
Les résultats des calculs des indices d’enrichissement métallique sont 
présentés dans le tableau 6. Les valeurs du Facteur de Contamination (FC) 
varient de 0,37 à la station S1 pour le Cu et 5,56 à la station S4 pour le Pb. Les 
sédiments des stations étudiées présentent une contamination (FC≥1) pour les 
ETM étudiés à l’exception du Cu (FC≤1). Les contaminations considérables 
(FC≥3) sont observées aux différentes stations pour le Cd et le Pb.  
Les valeurs du Degré de Contamination modifié (DCm) varient de 1,72 
à la station S7 à 2,85 à la station S3. Ces valeurs indiquent la présence d’une 
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contamination polymétallique modérée (DCm=2,85) à la station S3 et d’une 
contamination polymétallique faible (DCm>1,5) aux autres stations d’études. 
Concernant l’Indice de Pollution Sédimentaire (IPS), les valeurs 
varient entre 1,66 à la station S7 et 4,52 à la station S3.  Dans l’ensemble, les 
valeurs de l’IPS montrent que les sédiments de la lagune Ouladine sont 
faiblement pollués exceptés ceux de la station S7 (IPS<2) qui sont sains. 
Tableau 6 : Valeurs du FC, DCm et IPS des sédiments de la lagune Ouladine 
Indice ETM S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
FC 
Cd 4,04 3,61 5,36 4,34 2,13 2,20 1,55 3,18 
Cr 1,71 1,96 1,67 1,63 1,47 1,43 1,49 1,69 
Cu 0,67 0,62 0,49 0,44 0,73 0,37 0,53 0,57 
Pb 5,74 5,00 5,20 5,56 4,83 3,79 3,61 5,38 
Zn 0,99 1,63 1,53 1,20 1,33 1,31 1,40 1,23 
DCm  2,63 2,57 2,85 2,63 2,10 1,82 1,72 2,41 
IPS  3,67 3,30 4,52 3,83 2,24 2,12 1,66 3,02 
 
2.1.4-  Risque de toxicité des sédiments 
L’évaluation de la qualité des sédiments des différentes stations de la 
lagune Ouladine permet de dégager différents niveaux de toxicité (tableau 7). 
Pour le Zn, tous les échantillons analysés montrent des valeurs inférieures au 
TEC, ce qui explique une absence d’effets biologiques. En revanche, pour les 
ETM (Cr, Cu, Pb), les valeurs sont comprises entre le TEC et le PEC, ce qui 
exprime la présence d’effets biologiques. Quant aux Cd, les concentrations 
mesurées se répartissent en 2 groupes en fonction des valeurs seuils de toxicité 
TEC et PEC.  Les sédiments des stations S5, S6 et S7 ne constituent pas un 
danger, car toutes les teneurs de Cd mesurées sont en dessous du TEC. 
Cependant, les sédiments des stations S1-S4 et S8 constituent un danger, car 
toutes les teneurs de Cd sont comprises entre le TEC et le PEC indiquant la 
présence d’effets biologiques. 
Tableau 7 : Qualité des sédiments aux différentes stations de la lagune Ouladine 
ETM 
(mg.kg-1) 
Incidence de toxicité 
<TEC : non toxique TEC-PEC : toxique >PEC : très toxique 
Cd S5, S6-S7 S1-S4, S8 - 
Cr - S1-S8 - 
Cu - S1-S8 - 
Pb - S1-S8 - 
Zn S1-S8 - - 
 
3-  Discussion  
Les résultats des analyses des ETM dans les sédiments de la lagune 
Ouladine montrent que les stations sujettes à des pressions anthropiques (S1, 
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S2, S3, S4 et S8) présentent les teneurs moyennes les plus élevées en Cd, Cr 
et Pb que les autres stations d’études. Les concentrations des ETM étudiés à 
l’exception du Cu sont supérieures aux valeurs moyennes de référence définies 
par Kikouama et al., (2009) dans la zone d’étude. Cette tendance est confirmée 
par les résultats des différents indices calculés (DCm et IPS). Les variations 
des concentrations des ETM sont affectées par de multiples facteurs telles que 
les sources naturelles et anthropiques, les processus physiques et les 
conditions hydrodynamiques (Mondala et al., 2018). Ces mêmes observations 
ont été faites par Chouti et al., (2018) au niveau de la lagune côtière, de Togbin 
à Grand-Popo. Selon, ces auteurs, les variations des teneurs des ETM d’un site 
à un autre serait liée aux activités anthropiques, au faciès sédimentaire et à 
l’hydrogéologie des écosystèmes lacustres.  
Les résultats du Facteur de Contamination (FC) témoigne d’une 
contamination modérée (FC≥1) pour les ETM étudiés à l’exception du Cu 
(FC≤1), avec, des contaminations considérables (FC≥3) observées aux 
différentes stations pour le Cd et le Pb. Ces contaminations sont dues aux eaux 
de ruissellement, aux dépôts sauvages d’ordures sur les rives de la lagune, aux 
eaux usées des activités de tannerie qui sont rejetées dans la lagune sans 
traitement et aux différentes inondations qu’a connu la ville de Grand-Bassam 
ces dernières années. Ces métaux sont lessivés par les eaux pluviales pour 
enrichir les eaux usées en ces éléments (Bhuyan et al., 2019). Des observations 
similaires ont été faites par Wognin et al., (2017) au niveau de la lagune Ebrié. 
Ces auteurs attribuent les valeurs élevées des ETM au niveau de la lagune 
Ebrié à une contribution anthropique. Cette contamination des sédiments de la 
lagune est favorisée par les conditions physicochimiques du milieu. En effet, 
le pH alcalin des eaux favorise la précipitation des ETM et limite leur 
libération dans les eaux, ce qui induit un enrichissement intense en ETM des 
sédiments (Djeddi et al., 2018). Les faibles concentrations du Cu dans les 
sédiments de la lagune est le fait de l’assimilation de cet élément par les 
plantes aquatiques et les macrophytes. Cet élément est crucial pour la bonne 
croissance des plantes car il est un composant de diverses enzymes et protéines 
(Decena et al., 2018). Cette diminution des teneurs en cet élément s’est faite 
par absorption dans la colonne d’eau où à partir de l’eau interstitielle des 
sédiments (Nahli et al., 2016).  
La qualité environnementale des sédiments de la lagune Ouladine est 
très préoccupante au regard des résultats issus de cette étude, les indices TEC 
et PEC des ETM étudiés à l’exception du Zn révèlent que les sédiments ont 
des effets toxiques potentiels sur les organismes vivant de la lagune. En 
comparant les résultats de la présente étude à ceux de Wognin et al., (2017) 
en lagune Ebrié à Abidjan (Côte d’Ivoire), on remarque que les tendances sur 
la qualité environnementale des sédiments sont les mêmes. Selon, ces auteurs, 
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les sédiments de la lagune Ebrié montre un enrichissement anormal en ETM 
avec une prédominance du Cd.  
 
Conclusion 
Les résultats obtenus dans ce travail ont permis de faire une évaluation 
de l’influence des actions anthropiques sur la lagune Ouladine. La répartition 
spatiale des teneurs en éléments traces révèle des concentrations de sources 
diverses. La contamination par le Pb et le Cd est généralisée et touche 
l’ensemble des stations. Les indices de contamination (FC, DCm et IPS) 
révèlent une contamination polymétallique des sédiments étudiés par le Cd, 
Cr, et le Pb particulièrement dans les zones sujettes à des rejets urbains de la 
ville de Grand-Bassam. L’évaluation de la qualité des sédiments à partir des 
indices TEC et PEC montre que les ETM étudiés, à l’exception du Zn, ont des 
effets toxiques potentiels sur les organismes qui y vivent. Le niveau de 
contamination et la croissance de la teneur des sédiments en ETM de la lagune 
Ouladine soulignent l’urgence de diminuer les rejets de polluants dans ce 
milieu, en traitant les eaux usées de la ville de Grand-Bassam , ce qui éviterait 
les problèmes de santé publique et de disparation des ressources halieutiques. 
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